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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
__::ccoz
: B
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
r
Tomando en consideración las razones expuestas
por D. Luis Patiño Mesas Osario y Queralt, ltlarqués
del .Q:lBtelar, Gronde de EsIEfin,
Vengo en admitirle la dimisión que ha. pri!senta.do
di!l cargo de Presidente dc la. A8a.IDblca Snpri!ma.
de la. Sección do la. Cruz Roja. Española, con el
carácter de Comisario regio, pa.r.L. el cual fué nomo
brado por :Mi decreto de diez y scill de cncro último,
quedando satisfecho del celo, inteligencia. y l{'altad
con que lo hiI. Uescm}>el\ad.o.. .:
nado en P1.1;1.cio á. diez y ocho de mayo J~ mil
novecientos diez y lIeia. .
ALFONSO
el Mlnlltrode la Ouerra.
AounfN LUQuz
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó
V. E. {¡, este Ministerio con su escrito de -1 del ac-
tual, promovida. por el segundo teniente dc Infan·
bería. (E. R.) D. Manuel Ortega Portillo, en súpli-
ca de que le sean permutadas siete cru~ de plata.
del Mérito Militar con distintivo 'rojo. que obtuvo
según reales órdenes de 22 de abril y 18 de junio de,
1910, 21 de noviembre de 1911, 25 de enero, 15 de
febrero, 30 de abril y 11 de diciembre de 1912, por
otras de primera claBe de la. misma Orden y dis·
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien ac-
ooder " lo solicitado, por oasw comprendido el recu-
rrente en el arto 30 del reglamento de la Orden,
aprobo.do por real orden de 30 de diciembre do
1889 (C. L. nWn. 660).
De real o.rden lo digo II V. E. para su conocimien-
to y demú El'ectoe. Dios guarde II V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo d. 1916.
t:uQUJ"
Señor c:.pi'iD geDeJ'al de la~ región.
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Excmo. Sr.; En vista. de la. instancia. qae cursó'
V. E. á. este :Ministerio con su escrito de 2 del ac-
tual, promo\'ida por el segando taniente d-a Infan-
tería (E. R.) D. Manuel Hurtado y Hurtado, en;
súplica. de que le sean permuta.das tres cruces dlJ
plaw. del 1I1érito :Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según rea.le.'l órdenes de 11 de junio y 26
de diciembroa de 1910 y 20 de marzo de 1914,
por otras de primera. c~ de 1:1. misma. Orden y
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien ac·
ceder á. lo solicitado. por oa8t3.r comprendido el re-
currente en el arto 30 del reglamento do la. Ord-an,
aprobado por real orden de 30 de diciembre rla
1889 (C. L. núm. 660). .
De reo.l arden lo digo á. V. E. pa.rn. IU conocimien-
to y demú oíectos. Dios guarde á V. E. muchos
afiOfl. Madrid 18 de mayo de 1916.
LUQuz
Señor General en Jefe del Ej6rcito de .E;spB.fta en
Africa. ,
-
Exomo. Sr.: En vista de la. inlt.a.ncia. quo cunó
V. K ó,. cst.o Ministerio con su escrito de 10 del
n.ct.nnJ, promovida. por el segundo teniente de Ar-
tillcría (E. R.) D. Antonio Esteve Santa. en sú-
plica. do que lo sean permuta.d3B dos crucee de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo !legún reales órdeoos d~ 23 do nbril de 1914
y 10 de agosto de 1915, por otras da primera. cla-
eo de la. misma Ord~n l distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido bien acceder á. lo solici-
tado, por estar comprendido el recurrente en el a.r.
ticulo 30 del reglamento de la. Ord~, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De res.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demis afectos. Dios guardO á. V. E. mucho8
años. Madrid 18 de mayo de 1916.
LuQUE
Señor Genera.1 en Jefe del Ejllrcito de EB'paña en
Africa.
Excmo. Sr.: ~n vista de la instancia qne CIU'IÓ
V. ·E. á este Ministerio cen su escrito de 3 dt'l actual.
promovida por el segundo teniente de eeoe cuerpo don
Juan Falcó B3rceló, en s~plica. de que le eean per-
mutada. tres cruces de plata del Mérito Militar OOD.
distintivo rojo, que obtuvo ~n ftlltJee órdenes de
9 Y 11 de junio de 1896 Y ~ de marzo de 1898,
por otras de primera cla.se de la misma Orden y dis-
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tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien acoec-
der á lo solicitado, por estar comprendido el l'e1
cummte en el artículo 30 del reglamento de 1&
Orden, ¿probado por reaJ orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660). .
De res.l orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás tlfectos. Dios guarde á V. E. machos
&ÍÍ08. Madrid 18 de mayo de 1916.
CUQUIt
8e!or Director general de la Guardia. Civil
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
nombrar ayuda.nte de campo del General de briga,-
da. D. Antonio Reina Maldonado, 8ubdirector de Cría
Ca.baJIar, al teniente coronel de Artillería D. Pedro
Martíooz Calvo, que actualmente 8e halla en situa,-
ci6n do excedente en esta regi6n.
De reaJ orden lo digo á V. E. paza su conocimien·
to y efectoB consiguiente8. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 19 d~ mayo de 1916.
LUQUE
Señores Director g-eneraJ de Cría Caballar y Re-
mon'ta. y Ca.pitán g-ene.ral de la. primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eervido
destinar de plantilla. á. oeste Ministerio, en vacante
9,ue existe, al archh'ero primero dol Cuerpo auxi·,
IJar do Oficina8 Militarce D. Felipe Baños Sá.n-
che'L, que fIC encuentra excedente en e8ta. región.
De real orden lo digo á V~E.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios -a á. V. E. muchos
años. :Madrid 19 de mayo e 1916.
LUQult
Scñor Capitán general de la. primera. región.
Señor Intcrv<mtor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Ma.rruecos.
-
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Acoediendo é. loe deseos del General
de divisi6n D. Domingo Arraiz de Conderena. y Ugar~
te, el Hoy (q. D. g.) se ha. servido autoriza.rle pa.rn
que fije su reeid~cia en eSta Corte en situaci6n
de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimien·
to y demás ~tos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.iíoe. Madrid 19 de mayo de 1916.
. ~. . .
I.:UQUK
Señorea Capitán general de la primera regi6n y
Gen~ral en Jefe del Ejército de España en Africo..
Señor Interventor civil de Guerra y ~Iarina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: AccOOiendo á lo solicitado por el
General de b~ de la. Sección de reserva. del
Estado 'Mayor General del Ejército, D. Manuel Ro...
. mera. Bermejo, el Rey (q. n. g.) se ha servido
autorizarle para. que fije su' residencia en Badajoz.
De na! orden lo digo " V. E. pe.ra. Sil eonocimien-
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to Y <lemú Grectoe. Dios~ " V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo Cle 1916.
LUQUE
8eñ~ Capitán general de la. primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 80licitado por' el
Int.erventor de Ejército, ea situación de reeerva., don
Manuel Ca.na.pa y Viesca.s, el Rey (q. D. g.) ee
ha servido autorizarle para. que fije sn residencia.
en e8ta Corte. •
De reaJ orden lo digo á V. E. plua su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor'U Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
MATRIMQNIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el ca-
pitá.n de Infantería, D. Edwudo Tapia Ruano Y de
la. Vega., con destino en el regimiento Infantería de
San Marcial núm. 44, el Rey ~. D. g.), de acuerdo
oon )0 infonrulodo por cee Consejo Supremo en 19
del mes o.ctual, I!/C ha servido ~oncOOc!rle licencia.
para contraer matrinwnio con D.a María. Maroto Gon-
r.á.lez.
De :real orden lo digo á. V. E. Jllll'8. eu conocimien-
to y demás dfectos. Di08 gnarde á V. E. m\lchos
a.ft08. Madrid 19 de mayo d" 1916.
•
AOU'TIN LUQu&
Serlor Presidente del Consejo Supremo de GUetTa y
'Marina.
S-ai'íorc8 Capitancs genera.les de las primera y sexta.
regiones.
l._
SlCd6a di taIIaIIerll
JU.TlUKONIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo 8olicitado por el
primer teniente del regimiento Lanceros de Far-
nesio, 5.0 de Caballería., D. Maciano Barrasa. Esteban,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informad~por
_ Consejo Supremo en 18 del mee lUltua.l, se ha
servido concederle licencia. para contraer matrimonio
con D.a María. del Pilar Mart10eZ Agu.irre.
De reaJ. orden lo digo á v~_E. su conocimioan~
to y demás 6fectos. Dios a á V. E. muchos
lW08. Madrid 19 de mayo 1916.
AGUSTÍN LUQUE
/
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Seíior Capitán g'eneraJde.la. séptima. región•
•••
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ARJlAllENTO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido á bien. disponer que todas las entregas y J"&o
oepciones de a.nna.mento que se eíectÚ'ln entre los
cuerpos y 108 e8tableeimientoll·de Artillería, se ha,-
ga.n a.compaiíadaB de du~li~ relaciones, en las
que consten 108 n6merOll· y -aenes con que tl8táJl
marcadas los a.rmas, dlebie:ndo ser íormuladaB por
1& entidad que ent~ue.
De rea.l orden lo digo á V. E. parn. su conociJnien-
to y demás QÍeCt08. Dios guarde á V. E.muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1916.
. LI1QU&
SeRiar.••
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el
capitán de Artillerfa D. J08é Serra. y Pickman, con
destino en la. Subinspección de tropas de e8a ~
región, el Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle
el pase á. l'ituación de supernumerario sin sueldo
con ~idencia en la. ¡nisma, con arreglo al reoJ de.
creto c. p 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. :J6~).
'De real orden lo digo á V~E.rn. su conocimien-
to y demás €$fectos. Dios e é. V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo 1916.
Sef'lOr Capitán genera.l de la. eegunda. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
l ••
leedaa de IDlllln
CONCURS08
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
eervido disponer que 8C celebre un conCUl'IlO paro.
cubrir dos plaza.!l do maestro de ohrllll militAres.
con sujeción á lo dispU08to en los artfculos 02
A 58 del regLamento aprobodo por real decreto de
1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46) y modificado
por otro de 6 de igual [I}(!!l de 1907 (C. L. nú-
moro 47) y á las instrucciones y programa que
á continuación se insertan.
De reo.l orden lo digo A V. E. para. eu conocimien-
to y demás afectoe. Dios guaroo á. V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1916.
Sefl.or...
In.strucciones que se citen
1.- Los opositores que sean desi~06 JllIon. CU1
brir las vacantes, tend.rán derecho al ear nombrado8
maestros de obras militares, al sueldo anual de 2.~
pesetas, que se a.umentará en 750 pesetas ca.da. diez
años, hasta llegar al máximo de 5.000 pesetas, que
se les conoedecl. al cumplir 106 treinta. y cinco
años de efectivos 8€J'vicios como ma.astro de obras,
pasa lo cU&1 será sola.inente de cinco años el cuarto
y último plazo que se cnenbe para. el aUlU('nto de
8ueldo, con arreglo á lo dispuesto ilD el reglamento
y real decreto ya citados, en los que constan los
derechos que se conceden y de~ que se imponen
al que obtenga. 1& plaaa..
2.. El.dfa. 28 @ agosto próximo darán principio
Jo. exáme~ que se veri,fiCarán eIl Valencia. a.nte
un tribunal computl8to por· UD jefe y dtls oficia1~
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de Ingenieros nombrados por el Coma.ndante gen&-
ral de lngen*os de.la tercera regi6n eIltre loe
que presten NtVicio 6. 8U8 6rdenes.
3.· Antee de COmeoz&l' loe edmenee y pnma or-
den de la.. autoridad mt1itar de la. regi6n. eerán
reconocidos los o.poeitoree admitidos 6. ~eu por
el médico 6 médiOO8 militanle de la. plaza, que 116
designen por dicha. autoridad, expidiéndoee un cer-
tificado de que los concursa.nt.ee no padecen enfer-
medad alguna. de la8 cansignadaa en el cuadro de
inutilidades para. el. ingreso en el servicio dal Ejér-
cito que figura. en la. ley ~ reclutamiento y reem-,
plaz.o de 27 de febrero de 1912 (C. L. núm. 27),
no pudiendo presentarse á examen los que no obten-
gan este oertlfioado. ,
'.. Las in.sta.ncias, escritu de puño y letra. de
los interesados, se dirigirán al COOUWlda.nte gene-
ra.\. de Ingenieros de la. tercera. región, en VaJencia.,
expresando en el1&8 el domioilio y &Compaaando los
documentos siguientes:
1.0 Cédula. personal.
2.0 Certificado de buena conducta.
3.0 Certificado de eetado civil.
4.0 Copia Fega.lizada, del acta de inscripción de
nacimiento en el Registro civil, en la que conste
que la edad d~1 aspiI'3llte no excede de cua.renta
años el dia. 28 de agosto próximo.
:>.') 1'2"0 rlE' la. alll('ridacl en que conste que cl
interesado pertenece á. la. s~nda. situación del ser-
vicio militar activo 6 certificado de servicios 'l?D
que conste haber terminado su compromiso, para.
los .que hayan sido voluntarios.
Los que hayan estado &Cogidos á los beni)ficio8
del capítulo XX de la. ley de reclutamiento y rB-
emplazo del Ejército de 27 de febrero de 1912
(C. L. núm. 21) podrá.n tomar parte en el concurso
si en el parte de la. autoridad militar constA que
han cump1ido el tiempo de servicio en filas que
dicha. ley. determina..
Asimismo podrán presentarse á concnr!lo las cla.-
S68 de tropa. quo estén en activo servicio, llil'Ulpre
que ha.yan cumplido los tres ó cuatro años de ser-
vicio en filns que 1es corresponda. por su prooo-
dencia de reclutami.cnto ó de voluntariado.
6.0 Certificado de haber tomado parte en cons-
trucciones de in~nierfa 6 arquitectura en que conste
el tiempo, conducto. que ha obaervado y aptitud
dcmolltrada., llIIí como ln. prá.ctica. que puedn. tooar
, pa.ra. desempeñar loA :{llaz.as que han de. provOOl'so,
expedido por el ingeniero 6 8.nluitecto jeto de 1&8
obl'l1Jl en que han inwrvenido.
5.. El no haber prestado ~rvicio militar Mti-
vo ror inutilidad física., IIOrá causa. de exclusión
tota del concurso.
6.· La.s instancias ,deberán recibirse en In. Co-
mandancia generaJ de· Ingenieros de la. teroora. re-
gión antes de 1&8 dooe horu- del dfa 28 de julio
próximo, y por dicha Comandancia general será. de-
vuelta la. cédula. personal y Dotifioeaa. la admisión
al conCurso 6 la exclusión ell !lU caso.
7.. Para. el examen se seguirá. el orden de ]a,
preeenta.ción de las solicitudes, y los que no asis-
tan en el día. que pa.ra. él se fije, S8 entenderá que
pierden todo derecho, c~uiera. que eeo. la. causa
por que no hayan concurndo.
8.. Los exámenes y prueba. de admisión se com-
pondrán de tres P'l:rtes: 1.. Examen teórico. 2.- E~
meo prÁCtico; y 3.. Período de práctica.!.
9.. El examen teórico se efectuará. con arreglo
al programa. que á. continuación se iD.lierta, tenien-
do en· cuenta lo siguiente:
. a) La. calificaci6n se hari con .arreglo á. notaIJ
numéricas que representa..rán O y 1, malo: 2 á. 4,
mediano; 5 é. 8, bueno, y 9 " 10, muy bueno.
b) Cada. examinador calificari A los aspir&l:ltes
en cada. una de lraB seis materia.s objeto del ex¿v
meo teórico, adjudicando, como nota, la media. arit-
mética de las not&8 de loe tres eDminadores, sien-
do precieo pe.m. que .sea. declarado apto el aapi-
rante el que obtenga como mínimo 1& nota de 5
en cada une. de las aaignatlU'lUl.
e) El que tuviere en a.lgnna de ellas dOll notaa
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de bueno y .una. de mediano 8tl entenderi. que ha
colll4lgUido Como media. aritmética 1& nota de. 5,
aunque" ella. nO J.leiue con aneglo " la que re-
. 8ulte de lu que' los euminadorea le hayan asignado.
d) LoI aa~iranteaJue teniendo presente el &n-
tenor apartado, no calleen en ~a 6 algunas
de 1ae aaigna.turaa la DOta media. (le 6, serán de-
c1aIados fIQ apro..
.10. S610 101 declaradQs aptos en el examen te6-
rico~ " verificar el Práctico y pa.ra. su co-
locacIón por orden de preferencia, se asigna.rá.D á.
OlIda. materia. 108 eiguienrea coe/icÍI""s 'iJe impero
Iiln.cÚl :
14. Del modo prevenido en la base décima. !le
obtendrá. el número de puntos que en definitiva
~ el aspiranw.
16. El orden definitivo de preferencia en el con-
curso se det.erminará tomando la.. media. aritmét.ica
de los puntos obtenidos en d<!finitiva.· en el examen
teórico, y en el práctico por los aspirantes decla-
rados aplo6 en ambos.
Esta. media. aritmética. no podri ser inferior á. 11,25.
16. Con los' aspirantes declarados apto. 116 for-
mará la relación que previen,e el arlo 55 del re-
glamento para el .personal del Material de Ingenie-
roe ya citado, remitiéndose á este. Ministerio.. ·
17. Los aspirantes· que Be designen, por juzgar
reunen mejores condiciones entre los clasificados como
apt06, efectuarán durante~ me&el8 el período
de práctiea.s en el Centro que se determine, y si
durante ellas demostrasen la necesaria a.ptitud, se-
rá.n propuestos para maeetros de obras ¡¡Üli~,
, fin de que poodan hMerse sus nombramientos de
Aritmética. 2
Geometría. . . 2
Topografía.. .... .. a
Conocimiento de 101 ma.teria.l~8 de
construccí6n. 3
Construcción. 4
Legislación. 1
11. La. nota de cada asignatura.' se multiplicará
por su coeficiente de importancÚl y la. media arit-
mética. de estos productos soerá el número dtl pun-
tos que, en definitiva, obtenga el aspirn.nte en el
examen teórico, y servirá para determinar el or-
den de rrefercncia.
12. E examen práctico se efectuará. con a.rre-
glo al programa. que á continuación se inserta, te-
niendo en cuenta. lo siguiente:
a) La calificación se hará con arreglo á. notas
numéricas, que repl'.."'Sentarán O y 1, malo; 2 á 4,
mediano; 5 á. 8, bueno, y 9 Y 10, muy bueno.
b) Cada examinador calificará á los aspirantes
en cada. uno de. los tres ejercicios objeto del exa-
men práctico, adjudicando como nota la media arit-
mética de las notas de los tres -exa.minadore!l, sien-
do preciso para que ilea. rlecln.rndo apto el nS!liran-
te el quo obten~ como mínimo, la not.a. de 5 en
cada. uno do los ejercicios.
e) El que tuviere en nJguno de ellos dos notas
do bueno y una. d~ mediano, ~ entcncl~n\ que ha.
conseguido como media aritmétil'A la nota de 5.
a.unque á. ella no n~ con arreglo á. la. que re-
IlUlta. de las que los examin:ldorell le hayan asig-
nado.
d) LOH aspirn.nt..el'l qne teniendo preeent..e ('1 an-
tonor apa.rtado, no alcancen en alguno 6 1l1gunos
de 10ll cJC1'cicios la nota media. dc 5, seré.n dccla.rndos
no apl06.
13. I'an!. In. coloca.ci6n de los dl'claradoll apto.,
por orden de preferencia se nsignará. á. cado. ejer-
cicio del exarnf'1l1 práctioo, los siguient<'t'J coe/iciLn.
tes d~ impo,tanda:
CONOCIKIEIorI'O DE LeS IIATEJUALES DE CONSTRUCCION
Piedras nahullÚ's.:....-Calizas. granitos. areniscas.-Con-
dicion~s que deben reunir para su empleo en cons-
trucción.-Defectos 'de las piedras.-Cantera.~E'J[trac·
ci6n 'de la piedra.-,Utiles empleados.-Barrenos.-!tfodo
de practicar un barreno, dirección, longitud, atraque.-
Divisi6n «!n bloques.-Desbaste.~Herramientas emplea·
.das.-Labra ordinaria, fina y ! picóD.-Aserrio.-Sie-
naordiDjuia......De arena y agua.-Pulimento.-Bri-
Uo.-Transporte.
real orden y .~ upedicIGII el Utulo correspon-
diente.
num.nte el periodo de pr6ctieu dilfrutBrf.n nna.
gratifi~i61?' de cien peeetaa .m.eDJlua.lee, con ca.rgo "
las ulgn&Clonee de fo. aernClOS en que 5e&n em-
pleados.
Progr4llUl qlU U cita
GEOMETJUA
Su objeto.-Proyecciones· sobre un plano.-Uneas
y planos horizontalcs y verticales.-Instrum@ntol ele·
mcntales: plomada, jalones, cadenas, etc.-Determina·
ci6n con estos elementos de planos horizontales. ver·
ticales 6 con una inclinación dada.-Levantamiento del
plano de un edificio con el reglón y la cinta.-Sec·
dones horizontales.-Alzadot Ó elevaciones.-Seccionel
verticales. - Escuadra de agrimensor. - Pantómetro.-
Idea general de un goni6metro.-Nonius.-Br6jula.-
Mcridiana magnética.-Determinaci6n de alineaciones
rectas y curvas.-Modo de prolongar las alineaciones
rectas y hallar el punto de intersecci6n de dos de
ellas.-Por un punto dado de una alineación. ó fuera
de ella. jalonar otra que le sea perpendicular.-Por
un punto dado jalonar una alineación paralela á otra
también dada.-Jalonar puntos de una alineación cuando
desde un extremo no se ve el otro.-Medición de alinea·
ciones en terre!Í0 ho~izontal 6 in~lina~o.-Idea gene-
ral de la estadla.-Nlvel de anteoJo' vlsual.-Modo de
poner un nivel en estación.-Miras: de tablilla y
parlantes.-Hallar el dcsnivel entre dos puntos.-Ideas
generales de la representación del terreno por. medio
de planos.-Escalas.-ExpresiÓn del relieve.-Co·tas.-
Curvas de nivel.-Apreciación de las pendientes.-
Orientación.
TOPOOJtAFIA
AlUTKETICA
Suma, resta. multiplicación y división de números
enteros, fraccionarios y decimales.-Reducción de frac-
ción ordinaria á decima!l é inversamente.-Sistelna mé·
trico decimal y equivalencia entre sus medidas y las
del sistema antiguo.-Magnitudes proporcionales.-Ra-
zones y proporciones.-Regla de tres simple.-Regla
de aligación.
EJerddo teil1rico
Uneas.-Angulos.-Rectas perpendiculares. oblicuas
y paralelas. - Pollgonos. - Triángulos. - Cuadriláte·
ros.-Circunferencia.-Círculo.-Medida de la linea rec-
ta.-Idem de unángulo.':"ldem de un arco.-Instru·
mentos usuales en 108 problemas geométricos.-Regla.
escuadras: su comprobación.-Falsa escuadra.-Trans·
portador. - Compases. - Escalas. - Problemas: Tra·
zar una perpendicular .á una recta por un punto de
. eUa ó por un punto cxterior.-Perpendicular en el
punto medio de una recta.-Trazar una circunferen:
cia que pase por tres puntos.-Trazado de la elipse.
del óvalo y la espiral.-Uneas proporcionales.-Ter-
cera y cuarta proporcional.-División de una recta
en dos ó más partes igualcs.-Areas del tliángulo
rectángulo, cuadrado, trapecio y c1rculo.-Posiciones
relativas de dos rcctas cn el espacio.-Idem de una
rccta y un plano.-Idem de dos planos.-Angulo die·
dro, triedro y policdro.-Superficie cónica, cilíndrica
y csíérica.-Prisma. pirámide.-Volúmenes del prisma.
pirámide, cono, cilindro y e.fera.
3
2
1'.
D~arrollo en forma reglamentaria. de
un proyecto.
Dibujo liDeal. •
Dibujo topográfico. .
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PinJ,as tUti/lc~s.-Ladrülos crudos 6 adobes.-
Ladrillos cocidos.-Distintas clases.-Idea de su fabri·
cación.-Condiciones de un buen ladrillo.-Dimensio·
nes m:is eorrientcs.-Baldosas.-Baldosines.-Mosaicos.
-Azulejos.-Tejas.-Bote5 y caños.-Tubos de avena·
miento y drenaje. .
Cales.-Ordinaria é hidráulicas.-Apagamiento.-Cua·
Iidades que debe reunir una buena cal.-Idea de la
fabricación de cales.-Su conservación.
Cementos.-De fraguado, lento y rápido.-Cemento
portland.-Cualidades de un buen cemento.-Su con·
servación.
Morteros.-Fabricaeión á brazo y mecanicamente.
ArelUJs.-Calizas, silíceas.-De grano grueso, medio
y fino.-Cualidades de una buena arena.
Hormigones.-Fabricación á brazo.-Hormigoneras.-
Grava.
Moderas.-Condiciones a que deben satisfacer las
maderas empleadas en construcdón.-Defectos de las
maderas.-Corta de árboles.-Epoca conveniente.-Des·
moche.-Hendimiento.-Eseuadración de 108 troncos.-
Acepillado.-Herramientas usuales.-Almacenaje y con·
servación de rnaderas.-Emplco de substancias antisép.
ticaspara aumentar la duración de las maderas.-
Dimensiones corrientes de las maderas empleadas en la
construcción.
Metales.-Hierro, acero, fundición.-Hierros de co·
mercio.-Trabajos del herrero y del cerrajero.-Sus
herramientas.-Plomo, zinc, estai\o, cobre, latón, bronce,
hoja de lata.
CONSTRUCCION
DiverS/l.S c14ses de /6brICID.-Fábrica de sillería, de
sillares y 'de sillarejo.-Ejecución de esta. clases de
Ubricas con cuda ó á bado flotante de mortero.-Re·
fundido y rejuntado.
F6brlclJ de- mampode,IIs.-Concertada, careada y or·
dínaria.-Mampostería en seco.
FIf/J,lcIJ de 14drlllo.-Distintos aparejos.-Fl.brica de
adobel, de hormigón y <la tapial. .
MnJloJ tú t,tlltspo,te.-Rampas 6 planos inclinado••
cuerdas, poleas, tornos. etc. •
Clmtntaclones.-Su objeto.-Modo de ejecutar la ex·
cavaci6n....;.Con.olidaci6n del terreno .uperior cuando
el firme .e encuentra' gran profundidad.-Cimentación
sobre macizo corrido 6 sobre apoyos aislado•.-Poz~
rellenos de hormig6n.-Pilotel.-Hinca de pilotes.-
Condiciones de un buen cimiento.-Ataquiaa.-Agota.
mientOl 1. brazo y con bomba. .
Mu,os.-Distintaa clase. de murce.-Murce recto.,
en esviaje, en talud, en ala, cónicos y ciHndricos.-De·
talles de construcción de muro•.-Replanteo.-Reglaa
pr'cticaa para enlazar una obra nueva c.on una antigua.
-Procedimientos para impedir que la humedad inva·
da los muros.-Rep'ar,aci6n do muros.-Apuntalamiento.
-Recalces.
Andamiol.-Fijos, volantes, corre<iizos,de borrique·
tes, de castilletes.
B6vtdas.-Definiciones.-Des~iezo en dovelas.-B6·
vedas de can6n, e3f~ricas, c6rucas y por ari.tat.-De
medio punto.-Rebajadas, elipticas, carpaneles.-B6ve.
da plana.-o.bras complementarias de las bóvedas.
Cimbras.-Partes principales.-Colocación de las cim·
bras.-Descimbramiento.
Const,ucciones de. ItUldertU. - Ensambladuras.- Em·,
palmes.-Entramados; sus partes principales.-Entra·
mados para suelce.-Entramados inclinados para cubier-
tas.-Cubiertas á lUla sola agua, á dos y.á cuatro.-
Escaleras. - Zancas.· - Escalones. - Dimensiooes co·
rTÍentes.-Puertas y ventanas.-Vidrieras y persianas.-
Pinturas y barnices. •.
Const,ucdo/US de. Ai'''D.-Enlaces.-Roblones.-Re-
maches.-.unión de palastros.-Entramados de hierro.
--Cubiertas metálicas.-E~eras.
Cemento ",modo. - Su constitución. - Esqueleto. -
Mezcla envolvente.-Idea de construcción de dep6sitos
de agua, pies derechos, tubos, colwnnas, muros, b6.
vedas y tabiques. , ,
Aliibtl, 'PO.s "'OIVtIS, II~TO!I ~ abSlO,bt'lltu.
BilñOJ 'Y cOCÍJUlS.
IdetlS g6llt',~s di uII/.cd6" y ."tIIlJui6l1.
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canSnos miliUrts.-Partes que companeo una carre·
tera.-Perfil longitudinal y transversales_-Eje, rasan·
te, desmoDte, terraplén, punto de paso, pasos á nivel.-
Caja.-Firme.-Condicior:es de la piedra empleada para
firmes.-Machaqueo.-Extensi6n y arreglo del firme.-
Recebo.-Cilindrado.-Ejecuó6n de desmontes y terra·
plenes.-Organizaeión de las cuadrillas.-Obras d~ fá·
briC4l.-Conservación de carreteras.-Acopios de pie.
dras.-Modo de apilar y medir los acopios.-Arre.
glo 'de carriladas y baches.
FORTIFJCACION
Nomenclatura y nociones del objeto de las dife·
rentes partes de una fortificación. .
Tasaciones de fincas.-Valoración de solares ). edi-
ficios.-Tasación por capitalización de la renta y \'a·
lor intrínseco.
LEGlSLAClON
Conocimiento del reglamento para el personal del
Material de Ingenieros, aprobado por real decreto de
1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46) y modificado
por otro de II de marzo de '9°7 (C. L. núm. 45).
Conocimiento de los siguientes reglamentos en la
parte referente á obligaciones y cometidos que puedan
verse obligados á desempeiiar los maestros de obras.
Reglam~to para la ejecución. de las obras y servi·
cios técnfoos que tiene á su cargo el Cuerpo de In·
genieros 'del Ejército, aprobado por real orden de 4
de octllbre de 1906 (C. L. n{un. 178).
Reglamentos aprobados por reales decretos de 26 de
marzo ide 1902 (C. L. nÚlns. 73 y 74) para la apli.
cación al ramo de Guerra de las leyes de 30 de
enero 'Y 13 de marzo de 1900, acerca de los accidentes
del trabajo y trabajo d'e las mujeres y niftos.
Reglamento aprobado por real decreto de 12 de no·
viembre 'de 1902 (C. L. núm. 262) para la ejecución
de la ley de 1S de mayo de 1902, que establece un
régimen especial para la expropiación forzosa en la
ZODa militar de costas y, fronteras. .
Reglamento aprobado por S. M. en real decreto de
13 de julio de 1863 para la aplicación tE los casos
de guerra de la ley de 14 de julio 'de 1836. para
la enajenaci6n fonosa de la propiedad particul~r ~n
beneficio p6blico. restablecido con carácter tranSllOTlO
y algunaa limitaciones por real decreto de , .o de
agolto íde 1898 (C. L'. n<un. 274) y publicado por
real orden de 25 del milmo mes (e. L. n6m. 293)·
Real decreto de 26 de febrero de 1913 (C. L. mi·
mero 39J. referente , la demarcación de Z?~S polé·
mica. aal~nadas " las plazas y puntos fortifIcados, y
de aislamIento de edificios peligrosos y pollgonos de
tiro é instrucciones respecto al régimen que habr6. de
observarle en dicha. zonas.
Ejercido prllct1co
Desarrollar en fonna reglamentaria un pequefto pro·
yecto lCQQ los 'datos que para ello facilite el tribunal.
Dibujo lineal.
Dibujo topográfico.
Madrid 18 de mayo de 1916.-Luque.
EseuJ!:LAS PRAOTIOAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
afrob&.r el anteproyecto de Elcuela. prá.et-ica ¡ara.
el presente año, formulado por la. compañía de Za-
padores de la Comandancia. de Ingenieros de Me-
norca y disponer que el importe de IU presupuesto
de 2.000 pesew, sea. ca.rgo al capitulo 6.0, artícu-
lo único, ~ión cuarta del v¡g.te preeupueato. Es
uimismo la. voluntad de S. M. qae 80) adopte la.
segunda. de lBs solucion-es propll~taa,. q,ne cODBi8~
en enseil.a.r al soldado todos loe eonOCUDlentol post-
blee t. BU eapecialidad de u.¡:ador..
De~ orden lo digo t. v. :& para In CODqcjmien.
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to Y d«nú e.fectQs. Dios guarde , V. E. muehOtl
añOll. Madrid 18 d& ma.yo de 1916.
Seiior Capit6.n general de Ba.lea.res.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
D. O. 116m. 1l~
to Y d«nú eífectoe. Di08~ " V. E. mo.eh08
d08. Madrid 19 de mayo <le 1916.
LUQtm
Señor Capitán general de 1& eexta región.
Señor Interventor civil de Goorra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Subintendentes de segunda
Manuel Conrotte Ménd~z, de las oficinas de In~
tendencia de la prim~ra región, á excedente
v en comisiÓn á. la8 inmedia.tae órdenes del
intendente secretario de la Intendencia. gene"
ra.l militar, D. Joaquín Bovillo y Figucras.
» Rafael Fuertes Arias de CaatiUa., di) exc~te
v en comisión á. 1M inmedjata8 ónlene9 del
lntandente militar D. Angel Alto~uirre Duo<
vale, á continua.r en L"l. misma, 8itua.ción, si-
guicnd() á Ins 6rdenes del expresado lntendi!onte
~ la. Jefa.tura.· de la. Intendencia. de la. primera.
región qu<', por aacenso, se le ha. \ conferido.
RelizcitJn que se ala
•Juan lléndez 8eijas, de la. Intendencia. militar' de
BaJearea, á la Intendencia. general milit,az.
Florentino del Pueyo Tapia., ascendido, de celador
en la. eexta región, á la. Intendencia. militu de
BaJea.ree.
Madrid 19 de m&yo de 1916.-Luque.
Excmo. 8r.: El R.~J (q. D. g.) 8e ha. servido
disponer que los ordenanzas de la Agrupación d-;)l In-
tendencia. comprendido8 en la siguirntc rolaci6n, po.-
s.'en ll. servir 108 destinos que é. catJa uoo 8e Ics 8Qftala..
De real orden lo digo A V. E. paro. Sil c(lnor.imien·
to y demás afectos. Dios gua.ráe é. V. Ji:. mucholl
años. Madrid 19 do ma.yo de 1916.
LUQUE
Señoree Capitanes gellen.lee de lB .,ext!L región y de
Ba.lIeaces.
Señor Interventor civil' de Guerra. y Ma.rina y del
Protectorado en Marruecos.
Mayor
D. Henncncgildo Bonis Ibáñez, de exoedento y en
comisión á las intn«lin.t.a.s órdcnell del Inron·
dente dtl Ej6rcito D. JulíAn V<mi--Fajnrda¡ 6;
continuar de eXl'Cdente, cclIll.Ddo en la. comi.'
.ión. e
Madrid 19 de mayo de 1916.--Luque.
PASA.1:&S
Círetl1or. Excmo. Sr.: VilltA la instanoi& co.rsa.da.
, éste Ministerio por el Ca.pitin general de la ~~
. oera. región, promovida por e) Intendente de divillión
D. Luje Gaí'eía. Aco6&, en e6plica de qM 11& 1&
oonoeda dueeho al reint.eltro del importe del ~
je desde Santa Cruz de Tenerife (Canarias) " Va.-
MATERIAL DE INGENIEROS'
Señor Capitfl.n general de Baleares.
Señor Interventor civil de Guerra y 'Marina. y del
Protectorado en Ma.rruecos.
ASOJllNBOB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha, tenido á. bien
conoeder el Mcenso , la categoría. de ordenanza
de la Agrupación de Conserjes '1 Ordenanzu de'
IntendenCia, al celador de edifiCiOS militazes, con'
desti~ en esa. región, Florentino del Pueyo Tapia,
por ser el más aatigno en 1& eseaJa de upiraDtee,
debiendo cti6fnltu de la efootividad de 1 <le abril
próximo ~o.
'De rsl orden lo digo " V. E. paza su eonocimién.
•••
Excmo. Sr.: Examinado el prAlsupuesto de adqui~
sición l! inst.a.laci6n de una. cocina. Mexill, tipo D
de 600 plazas en el cuartel de San Jua.n de 1&
Ribera., ocupado por cl rogimiento dl'l caballerfa. de
Victoria. EUKC1lia, que remitió V. E. é. este Mi:...
nilltarío con BU 8sl'rito de 11 de a.brit próximo Jl8'"
aado, el Rey (q. D. g.) Be ha servido aproba.rlo
y dillponer que 8U impol'OO de 3.ROO pc1leta.'l, llea
cargo 6. lB. dot.a.ción de 1011 8C1'viciOIl do InReniú-
rOB. Al!imillIDO eB la. voluntad d~ 8. M. aprobar
, una. propueeta. eventual del capítulo 6.0, ltOOci6n 4.•,
a.rtículo ~nico, por 1& que 118 88i~n lu 8.800 pc~
1ICta.8 é. la. Comandancia de IngenierOl de Valencia,
para. la. ejecución del scrvicio do que 110 trn.ta, ha.-
ciendo bllja. de igua.l· lUma. en la. pa:rtida. por dill"
tribuir de L" vigente propuest.a. de inver!li6n.
De ree.l orden lo digo " V. E. pe.nI. BU conocimien-
to y demú eifectoll. Dioll guard~ 6. V. E.· muchos
añOll. Madrid 18 de mayo de 1916. .
LUQUB.
Señor Capitfl.n general de la tercera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en MarruOO08.
DESTINQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). se ha sc~ido
aproba.r ~l anteproyecto de escuela práctica. de disponer qu.:! los jefes de Intendencia. comprendidos
la co~pañía de Telégrafos de la Comandancia. de en la siguiente relación, pasen á sit.uación de exce~
Ingemeros de Menorca. para ~l presente a.ño. y dis- dentes en esta. región, deeempeñando las coullsio.,
poner que su pre8Upuesto, Importante 2000 JlI;l6(}- nes ue en la. misma. se les señala.
tas,.~ cargo. á. los fondos d~1 capítulo 6.0 , artlcu- I Deqrea.l orden lo di o á. V. E. a su conocimien-l~ unlCo, .socclón cuar~ del vlge~~ presupu~sto, de;- to demás ofectos. gDios guar¿:rá V. E. muchos
blendo disfrutar lOB Jefes y OfiCIales la. mdemru- I - y liad 'd 19 d de 1916
za.ción regLa.mentaria, la tropa el plus de campaña anos. n e mayo . Ll:QUE
y el ganado la raci6n extraordinari.a, con. :trreglo 1 . .
al arto 330 del reglamento para. la InstruccIón téc- 1 Señores Capitán general de la. pnm~ra. r~6n é In.,
nica. de la8 tropas de Telégrafos, en relación con 1 terventor civil de Guerra. y MarIna y del Pro-;
los artículos 3.0 Y 10 del reglamento de indemniza,- 1 rectorado en Marruecos.
ciones, a.proOOdo por reaJ orden de '3 de julio .
de 1898 (C. L. núm. 2·15) y real orden de amplia,- Relación que se cita
ci6n al mismo de 18 de abril último (D. O. núm. 92).
De real orden lo digo á. V. E. para sU conocimien-
to y demás &ootos. Dios guarde á V. E. mochos
años. lfadríd ~8 de mayo de 1916. D.
LUQux .
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Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
a este1rlinisterio en 24 de diciembre último, pro..
movida por el brigada de In~ieros Adolfo Fer.
~dez Parodi, en s.úplica de que le S611. reintegrado
el Importe del p886J6 de su esposa, que satisfizo de
su peculio desde VaJencijlo á Mahón; y estando jus..,
tificada. la musa en que el recurrente funda. su
petición, el Rey (q, D. '~.), de acuerdo con lo in;.
formado por la. Interl~clón civil de Guerra y. Ma-
rina Y del Protectorado en Marruecos, se ha. ser-
vido ac'oeder á lo solicitado y disponer sea. rec~
do el importe del mencionado pasaje por la. P~
duria de transpOrbee militares de Mahón, en adi.
~aDa.I de referencia al capítulo 1.0 , art.O 8.0, sec-
CIón cuarta. del preaupuesto del Ministerio de la
Guerra. de 1915.
De reoJ' orden lo dig'() '-V~E. su conocimien-
to y demás ~tos. Dios f. V. E. machos
afí08. Madrid 18 de ma.yo e 1916.
L"'oQo&
~or Capit4n ~nera.l de Balearea.
Señor Interventor civil de Guerra. '1 lIariDa Y del
Protlectol8do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur~ó
á este Ministerio '9n 28 de enaro último, promovida.
por D.• Francisca de la poza. Jurado, viuda. del
mayor de Intendencia' D. Florencio Lozano' Salas
en' s~plica de que le sea reintegrado .al importe dei
p~¡e suyo y d~ sus hijos, que satisfizo do BU pe.
cuho desd~ Madrid á Avila; y estando justifi~
la causa en que lo. recurrente funda su petición,
el Rey (q. D. ~.), de acnerdo con lo informado
por la InterV'enclón civil do Guerra y ?tlarin.a. y
del Proooctorado en· Marruecos, se ha. servido ac·
ceder á lo solioitado y disponer que la. reclalDlaoCÍón
del importe del mencionado pasaje, S8 haga. por la
Pagaduría de transportes militares de Avila., en adi.
cional do referenc1& al capítulo 7.0, art.' 3.0 del
presupuesto del 'MinistErio de la Guerra da 1915
correspondiente á 1& sección cuarla.. '
De reaJ orden lo digo á V. E. pa.ra. BU conocimien.
to y demú dfecto•. Dioa gua.r~ á V. E. mllChos
añoe. Ma.drid 18 de mayo de 1916.
LI1QVZ
Sefl.or Capitán general de le. primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra 1 Marina. y del
Protectorado en 1tlarruecos.
}encía, que satisfizo de su peculio al traala.da.rse
á residir en oesa plaza en sItuación de cuartel á
consecuencia de ascenso á su actual empleo, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y ?tlarina., ha. tenido
á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, y
en su consecuencia., autorizar se practique la re~
clamación del importe del po.sa.je por la Pagadu.
ría. de transportesmílitares de Valencia, en adi-
cional de relerencia al capítulo 7.0, arto 3.0 del
presupuesto de 1915, correspondiente á la sección
cuarta., previa la justificación reglam~ntaria.
Es al propio tiempo la voluntad de ·S. M., de
acuerdo también con 10 propueeto por el citado Con-
sejo Supremo de Guerra. y Marina., disponer con <9-ric-
ter geIl{,ral, como aclaración á lo prevenido en la le-
gislación relativa al particular, que los Oficiales ge-
nerales, jefes, oficiales y asimilados que á conse"
cuencia de ascenso, reforma. de plantilla ú otra. cir-
cunstancia lega.!, ha.yan forzosamente de pasar á
las situaciones de cuartel, excedente ó re<!mplazo,
conserven el derecho á pasa~ por cnenta del Est&-
do pata. su traslado al pnmer punto que ~lijan
de residencia, cualquiera, que sea el tiempo ó pl~
zo que han permaneeido en destino activo. .
''De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás ed'ectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1916.
•••
-
-
SlcdOl de IDtenndll
MATRIMQNI05
Excmo. Sr.: Acc¿diendo á lo solicitado por el
Interventor de distrito, de reemplazo forzoso en eslUl
Islas, D. José Bisquerra y Torrl>ns, el &y .(q. D. g.),
de acuerdo con lo inforinado por ese ConseJo S~pre~o
en 8 del actual, Ita ha s2rvido concederlo l1cencla.
para. contraer matrimonio con D,. }laría Gal'c!a Con4
treras. . .
De reeJ.OI"den lo digo á V. E. .JlRra su conOClmIen·
to y demAs dlectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos
a.ños. ~ladrid 19 de mayo de 1916. :
AOUSTIN LUQ~ t
Seña"r Presidente del Con86jo Supremo de Gl1erra. y
Marina..
Seríor Capit6.n genera.! de Baleares.
LUQUE
Señor Capitán genera.! de la. cuarta. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y }Iarina y del
Protectorado en Marrueco8.
SUMINISTROS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida ~r el
Alcalde presidente dal Ayuntamiento de Bl&llca. (}Iur~
cia.), en e6pliea. do dis~8& de e.z:ceao de pIa.zo
para. preeentar á lB. liqwda.ción recibos de lIuminis,,:
tras hechOl! á fuerzaa dei Ejército en 108 años 1911,.
13, 14 Y 15, el Rey (q. ñ, g.) ha. tenido á bi'aIl
acceder á lo solicit¡ado, debiendo pra.ctica.rse la. opor-
tuna. reclamación en adicionales á los ejercicios ce-
rrados citados, las cuaJ.ee, después de liquidadas de'
conformidad, deberán eer satisfechas como atencio-
Dil8 prefcrilntds, por ser de las que con tal carácter
enumera. lo. vigenta ley de presupuestos en su ar.,
tículo 3.0, apartado l,.}tra. E.
De ree.l orden lo digof. V~E. su conocimien-
to y demA.s E'Jectos. Dios á V. E. muchos
a.ñ08. Madrid 18 de mayo e 1916.
LUQuz
Señor Capitán general de ,la tercera. región.
,..
Excmo. Sr.: Vista la. in8tancia que V. E. c~
á este Ministerio en 28 de diciembre último, pro~
movida. por D.. Nieves Hernández Roque, ...iuda del
comandante de Infanterfa. D. Lo~nzo Campos Val.,
dés, en súplica. d~ que le sea. reinOOgrado el iDJl1
porte del pasaje suyo y de sus dos hijos, que sa-.
tisfizo de su peculio desde Figueras (Gerona) á
Barcelona.; y estando justificada la causa en que
la. recurrente funda. su petición, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Inoorvención ci,,:
vil de Guerra. y Ma.rin.a. Y del Protectorado en }la.-.
rruecos, se ha. servido acreder á lo solicitado y
disponer sea. ~cla.mado el importe del mencionado
pasaje por la Pagaduría de transportes militares de
Barcelona. en adicional de referencia al capítulo 7.0,'
arto 3.0, sección cuarta del presupuesto del Minia.,
tena de la. Guerra. de 1915.
De reo.! orden lo digo f. V. E. para. su ~conocimien­
to y demás ~. ,DíOl! gtIal'de á V. E. much08
a.ñoe. Madrid 18 de mayo de 1916.
Excmo. Sr.: Vista la instanoia. p'romovida. por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Pa..1aDi08 del
Arzobispo (Salamanca), en 8úplica de di8pensa de
exceso de plaso pam. PIe8$tw f. liquidación re--
cibos de euminiatros hechos en 108 meeee de BeP1
tiembre y octubre últimos al soldado del regimien1
to W&nbaria. de la :nema.. José FernAndez del Cam..,
po, el Bel. (q. D. g.) ha. tenido f. btan a.coader
" lo aoli,clfado, debiendo pmetiOBDB la opOl'tona. re-
o1amaci6n en adicional al ejercicio oerrad'o de 1916,
la. cual, d:..epu6e de liquidad&. ele OODformidad, debe.
LUQUE
--
Seii.or., .
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'7& 20 de mayo de 1916 O. O. D4at. 11'
rá ser satisfecha. como atención preferente, por &el'
·una de Ia.s que con tal oa.rácter enumera la. vigente
~y de presupuestos en 811 arto 3.0, apartado letra. E.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimien-
to y demiB efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aftos. Madrid 18 de mayo de 1916.
LUQUE
8efíor Capitán general de la s(,ptima regi6n.
.. --- _-----_ -._._-----
lucllD de Justicia , asUBtos generales
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CirClÚar. Excmo. Sr.: En ...-i8ta d~ la. consulta. ele-
vada á esw Minist.erio en 25 de abril próximo ¡maado
por el Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, propon~do Be ooclare el derecho que
puedan tener, respecto al cobro completo de su ha-
ber, los individuos r~08 de Alriea. en expecta-
ci6n de retiro como inutilizados en campa.ña. ó in-
greso en dicho .cuerpo, ínterin Se' efectúa. la defini-
tiva. clasificación, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
resolver ~ ~ extensivo á los referidqs indh~
-<iuos la. real orttcn de 23 00 junio de 189i (D. O. nú-
mero 139), dictada para. regreaadOll de' Ultramar, d()-
biendoen su con8CCuencia. aboná.rseles por los cuer-
p08 á que estén &gMgad08, durante la tramitadón
del expediente, el haber' completo de su cl~, re-
olamaáo en el extracto de revist&· correspondiente,
sin deducir 1& ¡nrte uigoada. para el fondo de mar
teriaJ, y aplicáil.Cioeelea también 108 preceptos.de laa
reaJee ordenes de 14 de' r:n&rZO de 1910 (C. L. n6-
lIlero 44) y 5 de enero de 1911 (C. L. n6m. 5).
. De re&l Ql'den lo digo , V. :El. para su conocimien-
to y demAB ~tos. Dios gua.rde á V. E. muohos
e.ñ08. :Ma.drid 18 de mayo de 1916.
, LUQt1Z
Befior...
•••
JIUIn di IIstr1Cd01. _1tIIt.
'ClIlJIS ...
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vist& 1& inst&ncia. que con focha 29
del mee pr6ximo paaado promovió el Il4pira.nte á
ingreeo en la8 Academiaa militares D. Le6n Gil
Dfez, con domicilio en la ca.lle de Rueda López n6.
mero 14 (Almcría), y en 1& que expone que no
habiendo tenido conmta.oi6n lL 1& que elev6 con
fecha. 15 de junio t1ltlmo en lIt1plíca do pr6rroga
de plazo pam la convallda.cl6n de oertitlcadOll, re-
produce igual petici6n á fin de que .1t8 disponga le
eean conva.lidaau laa ll4ignaturae de cultura gene,
raJ con anberioriciad 6. la reciente modificaci6n del
plan de ingreeo; y nl8ultando comprolndo que con
fecha. 6 de julio del afio 1916 (D. O. ndm. H8),
le fué deeeethnada 1& del re~do mes de iunio por
oueoer de derecho 6. lo que solícitaba, el Rey (que
DiOl! guarde), de acllerdO con lo resuelto en dicha.
sobeTaJla. disposición, 88 ha servido deeeetimar de
nuevo la petición del racurrente, por oponerse "
ella laa disposiciones vigentes en materiu de ingrello.11)e'" Orden lo digo 6. V~l!l. su conocimien-
to T clem.6s erectos. Dios á V. E. muchos
añoe. Jl6dri.d 18 de mayo e 1916.
LUQuJ:
8efior Capitán general de la. eegunda regi6n.
ASCENSOS
. Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) lt8 ha. eervído
oonferir la ca.tegorfa de músico mayor 00 prim!rá,
con la. efectividad de l.- del mes actual, al músico
mayar de segunda del regimiento Infantería. de Mur-
cia nám. 31 D. Ricaráo ~iD& Cl&t, por haber
'OI,DIlplido en dicha fecha, en su aotual cateJc01'fa.
loe d.ieI doe de efectiYidad que preoept6.a el &1'-
UQUlo 2.- del real decreto de 20 de JODio de 1914:
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(C. L. núm. 96), debiendo surtir efectos administra.-
tivos á. partir de la revíata del prClHmte mes. FA
al propio tiempo 1& voluntad de S. M. que el ro-
ferido músico I mayor continúe prestando sus servi-
cios en su actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y dcmiB OIfectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 18 de mayo de 1916.
LL'QUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Interventor civil de Guerra. )~ Marina. y del
Protectorado en :Marruecos.
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo. Sr.: En ...-¡sta de la. comunicación dirigida
por V. E. á. este Ministerio dando CUt&lta. del acuer-
do tomado por ese Consejo acerca de lB. instancia.
promovida por D.• Dolores Jiménez Martín, que cur-
só á eete Jlínisterio el Comandante general de Me--
lilla en 18 de noviembroa del año último, viuda del
oíicial eegundo de Intendencia. (E. R.) D. José Man-
cheño Romero, en súplica de ingroBo en el Colegio
de Guadalajara. do SUB hijos huérfan08 D. Enrique,
D. Manuel y D. Miguel, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder á los I'8feridos huérfanos de-
recho á ingresar en el citado colegio, pudiendo ser
lla.mad08 cuando les corresponda..
De rea.l orden lo digo á. VV~.EE. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios á V. E. muchos
8~08. Madrid 18 de mayo e 1916.
. A~mLu~
&iior Presidenta del Consejo de Administraci6n de
la Caja. de huérfa.nol de 1& Guerra.
Señor Genera.!. en Jefe del Ejército de EspaAa. en
Afric&.
DDJTlNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 16 ha. Berrido
disponer, por resoluci6n de 18 del mee actual, qUfl
los benientee comneles de elld cuerpo eomprendldOl
en 1& siSUiente relación, pue'Jl , 1OfUlda.r las Co-
mandancl&8 quo en la. mlSm& 16 expreea:n. •
.De l'4l&1 orden lo digo " V. E. X-ra su cODoci¡lien-
to y deméA efectos. Dios guarde 6. V. E. muoho.
años. Madrid 19 de m&yo de 1916.
LUQu&
Bef101' Director general de carabinero•.
8efiorel Capitanes generales de 1& ouartA y sépti-
ma regiones y de BaMnree.
R,"cldn qlU U cU4
D. Eduardo G6mez Rozu, &lloendido, de la. Coman-
danci.:l 00 Ba.roolooa, á 1& de Salama:nC3, de
prim&' je8e.
It Eladio Soler Pacbeco, primer jeCe de la Coman.,
dancia de Salamanca, á 1& de MeJlorea, con
igual cargo.
.Madrid 19 de mayo de 1916.-Luqu&.
EXOEPCIONmJ
Excmo. Sr.: En vista. de las comunicacionee di-
rigida8 por V. E. á este Ministerio, mADileetando
que 1a.B COmisiones mixtas de. reclutamiento que
se indican en la siguiente relación han acordado
exceptWU' del servicio militar activo , los reolatu
que figura.o. en ella, el Rey (q. D. g.) lt8 ha. ser-
vido disponer se oumplimenflen dichos acuenlos.
De JIlB1 orden lo digo' V. 1l~ ID conocimien-
to y fiDelJ consiguienbea. Diós~ , V. E. mtichoa
afíoe. Madrid 18 de mayo de 1916.
. LUQUE
Señoree Capitanes generaJee de • primen. cuaria,
quinta, sexta y séptima regione., de BQ1earea 1.
CaDariaa Y General en Je!e del Ejército de Ea-
púa en Africa.
20 de mayo de 1916
t
Africa. ...
Circular. Excmo. Sr.: En vista. del escrito dirigi-
do á. este Ministerio por el Capitán genEnl de 1&
cuarta. regi6n, en 20 de dioiembre último, al que
aoompma. copia del escrito formulado por el Ins-
pector de Sariídad Militar, en el que propon!! le a.cla-
re la rea.l orden de 5 de fe'brero de 1915 (D. O. nú-
~ero 30), fijando ,un plazo para hacer aplicación
del cuadro de inutilidades &nexo á. 1& vigente ley
de reclutamiento 6 el del reglamento de primero de
febrero ~ 1879 (C. L. núm. H), á loe individuoe
de tro~ declarados inútilea ~r los .tribunales m~­
dieo·ml1itares eatando ya. en flm., teniendo en cnen
ta que por t1'&t&nIe de un uunto eaencialmente téc
nieo eeria contrario á. ]a. verdad de los hechos elfi~ un plazo p6or& ootermin&r médi08.mente si la
inutilidad es 6 no &Dtenor al ingresó en filaA de los
intereAdoe. circunatancia que ee trat6 de evitar oon
1& rsl orden de 5 de febr8lrO de 1916 (D. o. n6.me
ro SO), el Bey (q. D. $') se ha eervido resolver
quede lubeilten~ lo. referIda real orden, lin que con
ello le dé lugar á. que le produzcan contnidiccio
n~ entre loe Tribunalel médicOII militares. pu..to
que éetoe p&r8o trUS tallos, y loe médicolI de los
ouerpoa para. sus propuestall, deben pre.cindir d~
tiempo, mayor 6 menor, que el loldado llevo en fl
lu, Y ,atenerse 6.nícament<& al juicio que lel mc
rezca la en.fennedad de que se trate. .
De real orden lo digo á. V. E. para IIU conocimien
to y demú elfectos. Dios guarde 6. V. E. muchol
Bofioe. Madrid 18 de mayo d. 1916. •
1.UQU&
ai60ree Ckpi\aue8 genell'a1ee de las regionee y de
BalIIla:ree y Oulariaa.
LICENOIAS
Excmo. Sr.: l!;1 Rey (q. D. g.) ha. tenido 6. bie'n
aprobar el &Dticipo de licenoia para. paaa.r.al e.~
tranjero y viajar en buques mercantes. COncedido por
V E. dumnto el mes de febrero último, en virtudd~ Jaa facultades .q~ le o~organ las ~9tx>sic~0.nes
vigentes " loe indlvlduOll sUJetos .al eernclo mlhtar
~F'Sndidoe en las rela<lio~s que remiti6 6. elite
MiDl8terio.
De r-.l orden lo digo" V. E. p.ra. su conocimien
to y demú efectos. Dios gua.rd8 " Y. E. muchoa
Bofios. Madrid 18 de ma,o de 1916.
-
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INUTlLEff
.-r ..._............. c:o:::.:-
Soldado, Franciac:o AguUar Ocai'ia. Córdoba.
• MignelJimena Hidalgo ••. Sevilla.
• Claudio Alba GraDado ... aceres.
» Juan Rodriguel Gareta ..• Idém.
I Pedro Sigtienza Gonlález. Valladolid.
• Magin Rebull Mateu .... Tarragona.
» Ramón Castro 1im~ez . .• Madrid.
• Jo56 Herencia Bravo..•.. Córdoba.
» Silverio Puche Tomás Murela.
~ Pedro Gomi Benedicto Cuenca.
» Francisco PolaiDa Gaccla. Ja~n.
» Pablo P&ez Parrilla...•.• Zaragoza.
• JeDaro Vega Gómcz..•... Cádil.
» JeróDimo Lópel Lenóa.•• Albacde.
» Higinio Se"stiáD Vecido Zaragoza.
J » Amadeo Tfrt Bosque•. Tarragona.
Madrid 18 de mayo de 1916.-Luque.
JCombr. 4el0' recluw
~
I
t
~ODe.
Africa..••
Se&ta••••
Cuarta••.
jSoldado, Marlano Antolin Pescador Palencia.Primera.. »Ignacio Arilmendi Lugnia S. Sebastián.I » Juan P~res Gonlálel ... t Lugo.
» Pedro Ginn~ Falguera..•. Gerona.
» Jos~ SarradesaCora Soler.. Barcelona.
~ Antonio Urbano Rodri-
guel. • ....•••.••.•• '. Córdoba.
~ Juan Juliá Porta ..••••... Gerpna.
» Jos~ Carasti Cortina •.. " Barcelona.
~ Joaquín Jacd~ Campoma-
nes •...•.••.•....... Tarcaloaa.
~ Joaquin Capdevila Fonor-
llera. .• •••....•••••• ldem.
AlConso Fonthoti Gispert. {dem.
Jos~ Seva Alcaral.•.•.•.. ,Alicante.
Abundio Blanco Garela... Córdoba
» Florencio Llop Roch •• " Zaragoa.
» Manuel Fernindes Garcla. Gran.ela.
• Jaime Pineda Compti..••• Gerona.
• Juan Mitia Marca....... Idem.
» 5ebastiin Sabas Franciscb Idem.
» Mariano Soler Rodripes. Urida.
» Gil Escol! Cluisó .••.••. Idem.
• Enrique GiraJt EscoCet••. BarceloDL
» Esteban Lópes Ras. • . • •• Idem.
» Manuel Bieto Gacela••••. Idem.
» ~oime PI' Sim6.. . • . • • • .• Idem.
» ~ NaVlrro Puy..••.••• ldem.
» am6n Canate Guis.. • • •. Urida.
• Esteban Tejero Fernin-
des • .. •••..•.•••••.• ZaraloA.
» Teófilo Calvo Guti~rrcs•• Valladolid.
• FrandlCO Calleja Pinalo•• Lo¡rollo.
» Rufino Ferrer Arillo ••••• Teruel.
» Joaquín Teixldor Balmafla Gerona.
» Andr& Acneto Pinos. ; •. HUCSCL
t JuUin Morcate Laluna ••. Idem.
t bominlo Vlla VUa.•••.•• Gerona.
» Josl! Denut Beso. • . • • • • •• Urida.
» }l'idel PIres Peralta.. • • •• HuClCa.
• Miluel abres Billualee... Idem.
• Anlel Montero Gacela. •. Toledo.
J* Barja Pones.•.••••• Vuca,a,
lsidro Rula Palados.•••.• Gulpl1lcoa.
Fl!1lx Ecbevarrfa Aluste-
IUi.. • • • . • • • • • •• •••.• Vlles,a.
• Lul. Arrieta Arambarri •• Gulplllcoa..
» Severl.no Daniforcanesa. Idem.
t Felipe Pl!rcs Marcano•.•. Santander.
t Avellno Garela InlUlnlo. Idem.
» Luis Camueeco P~res•••• ldem.
t 1.eonc:io Bartolom6•.•..• Burlos.
» Luis Luanda Renterfa ••• Bilbao.
I Saotos AloDSO Chao .••.• LeOn.
• Manuel Lastra Gondlcs .• Oriedo.
» Augusto Balboa Vallama. León.
• TeófiJo Calvo Gllti6rres •• VaUadolid.
» Julio Velaac:o Noriega ... Idem.
• Eloy Santiago GonúJes •• Salamanca.
» Saotia,o Petite Lechón •• Zamora.
» Antonio Ruj6 Rotjer.. •• Baleares.
» Lorenzo Ponl PODS•..... Idem.
» Matfaa Campomar ADier.. ldem.
» Juan DomfQ~csGarijo.. Canarial.
» Domingo Tngo Cid •••• ,. ZaragOlL
t Santiago Eecricb LiI6D••• Teru~l.
» Juan N"aordaes Ruju..•• , Madrid.
» Antonio Martlnes MartI-
nca .•••••. o·•••••••••• Ja62.
• ltsteban Chica Carpio.••• ldem.
• Faultiao Bueno Ferda-
dca .•••••.•..•••..•• oO Idem.
• )uliin Guerra Frenillo.. SelOria.
» Rafael Sbchca Alaman)'.• Alicaate.
» FrudJc:o Padin Paredes. C6rdoba.
t J~ Jim&ea Moreno..... Idem.
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P,UBLICACIONES
20 de ÍDayo 'de 1916 O. O. nlÍJll. '112
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida por don
José GonzAlez Ledoasma, administrador de la. «Revista
Técnica. de la. Guardia Civil», reaidente en esta. Cor4
te, ~l1e de Churruca., 15, bajo, en súplica. de que la.
menclOnada. publicación sea declara.da de utilidad
para. el citado cuerpo, y teniendo en cuenta. lo infor.
mado por el Director general del mismo, el Re«
(q. D. ff.) ha. tenido á. bien acceder á. los deseós
del solicItante.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás eiect08. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1916.
Señor Capitán general de la primera. región.
Seiíor Director general de la Guardia Civil
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista. de su escrito ~ 4 del
mes actna.l, dando cuenta. de ha.ber declarado en
situación de reemplazo por enfenno, con residencia.
en Sevilla ., á partir de la. revista. del presente
mes, al tenlenre auditor de tercera D. Tomás Cl&t
ver y Pradas, con destino en la Comandancia. ge...
noral do Larachc, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á
bien aprobar lo resuelt<> por V. E., por estar ajus-
tado á. lo p~venido en la. real orden circular de
5 de junio do 1905 (C. L. núm. 101), quedando
obli~o el interesado al volyer á. activo á ocupar
la pnmera vacante que ocurra. en dicha. Comandan..
cia general, bien sea e.n su empleo 6 en el inme-
diato superior, según djspo~ la. de 28 de abril
de 1914 (C. L. núm. 74).
De reaJ. qrden lo digo á V. E. para. sil. conocimien·
to y d~más efectos. Dios guarde á V. E. mochos
años. Madrid 18 de mayo de 1916.
I:UQUE
Señor Capitán~ de la. &egUllda. región.
'SIeñores General en Jefe del Ejército de> ~8pa.iía. en
Africa. é Interventor civil de Guerra. y M'arina. 1
del Protectorado en Marruecos.
" 1~
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4 Ideaa.-AJaterla.- De Ortlchuela 4
". F~ .•••••••••••.•••.•••..•.• Idem ..•.••• Peat6D.. .••.••••••
S Idem.-Idem.-De Slota Fe' Allalia. Idem ••••.•• ldem••.•••••.•••
1dem.-Ari.....De Velayos t POllncos Idem •••••.• Idem •••.•••••.••
., Ide..-CAcerea.-De Mirabel 4 Hol- .
.-ra .. ~., ....... . - Idem........... Idem .
Ildea-ldem.-Cautejada•..••••.. Idem Cartero .
9 Idem.-Cutellón.-Caudlel •...••. Idem ••••••• Idem••••••••••.•
10 Idea.-Oadad ReaJ.-Fontallo....... Idem •.••.•. Ideal .••••..•••••
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IJ Idem.-Idem.-Puerto del Son ••••• Idem ....•.• Idem•••.••••••••
1 Nem.·Cueaca.-Ca"ldeGarci-Moliaa ldem ••••••• Jdem •.••••••••.
JI Idem.-Gtuada.-De Purchel , Be- .
)-JIceaa ~ ' '. • • • • .• Idelll •• • • .. •• Peat6a.. ••.•••••••
16 Idem.-Hueaca.-De Caatiello deJaca
, Hecho ••• : Idem ••••••• Idem .
I¡Idem -Idem.-De Berdl1n 1. Ruesta. [dem ••.•.•. Idem••••••••••••
1 IdclIl.-Ja6n.-La Puerta •••.•••.•. Idem •.••.•• Cartero...... ••
1 Idem.-l.e6n.-Gradeces.. •• . .•.. ldem •••.•.• ldem •.•..•..•••.
lO Idem.-Idem.-RelieeoB de las Matas. Idem .•..•.. Idem ••••.••...•
1I Idem.-lclem.-Palanquinoa •.•.•.. [dem ..••.•• Idem .•.•.••...•
U Idem.-ldem.- De Maasilla de In
MuJ.. t Saellc~ de Payuelos •••.• Idem ••••.•• Peat6D. •••••••••
500 Sugcnto •. Licenciado .. ~ Juaa Gonatlea Carretero .•• 48
500 Cabo•••••• BeDem~itode la Patria. • Luis Rico Box .••••••••.•. 62
35° Otro•.•••. • • Lucio Muilol Domlneuea. • 32
350 Otro ••.••. ~ • lulian SolaDa Rodrty:,el ••. 37
2S0 Su¡ento •. Licenciado .• ~ uliAD S4ach.:a GlrC a•••••. 56
250 Otro•••.•. Idr:m .•••••• • Carlos Aliaea Santaolalla •. 42
300 Cabo •.•.• • t Ramón Miniuill4n Ramos .• 32
750 Otro...... ~ t
Doroteo R cardo S4ncbea 38Alba .•••••.•.••••.••.•
365 Sarcento .. Licenciado .. t Felipe Milll.n Martlnel ••••. 34
200 Cabo•••••. » • Jos~ Fernl.ndel Casal •..... 33
100 Soldado ••. • • Bemardino SSJa Huerta .••. 60
200 Otro.....• • • 10s6 Fernúdel Rufo •••.• ·11 38
850 Sargento •• Ucendado •• t, 'austino Domlnguea P~rel'll 31
750 Cabo •..• • t Lorelllo P~rea Gonailel••.. 41
• Otro •.••.. Herido en
umpaila ..• t MaDuel Mateos Palaauelos .• 32
100 Isargento •. Licenciado•. • Gregorio otea Soto •.••.•. 46
350 Cabo ..••. • • Pedro Garclll Fernbdel.... 39
·600 Sareento .. Licenciado. • Veoancio Luis Gil •••••.•.. 51
500 ¡Otro....•. Idem ........ t os~ Gómes del Val ••••••• SI
1-10-81 t
12-2-81 •
2-7-2 •
2-9- 1 •
7-2 2-9
7-2 3-2
2-11-19 •
3-7-8 •
2-1-29 •
2-10-25 •
3- 1- 10 •
2-10-211 t
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• DirecciÓn ¡eaeral de Correol.- ...·de laGo- Cartero .•.••.••• Sargento .. Licenciado .• Maxlmino Arienll Manilla. 5' () '-10-'4Le6n.-Soto J Amlo •.•• \ ..... : • beruación •• •
, Sdem.-Idem.-Oe Idem 'Santovenia. Idem ....... Patón .......... Ot:ro ..... t' Idem •• : ••.. • MaDuel Alvarea Guti~rreJ. , 4' 7-4- 19 0-1I-2.S
5 ldem.-ldem.- De ,. Mft~dalena 4
. Quint.nUla de &ha J Vi apodam-
Idem •••.• :. Federico Olea Garda •••.•• 2-11-18bre .• ' ..•••...• tI •••••• ti t ••• Ideal ••••.•••.•. Cabo •..•. :t • 33 •
; lde•.-Luro.-Cbamorro.-s. Cristóbal Idem .•••• ·•. Cartero •••• t' t •• Desierto.
r lcSem.-Waclrld.-AI'IVlca .•.•.••.• Idem •.••••• Idem .•.••••••. (;abo•••••• • • joaquln Brieva Ruil .••...• 38 5- 10-9 •
• Idem.-l'flvarra ..;...Uroil ........... Idem •.••••• Idea •.••••••.•. Soldado ••. • • Gabriel Gamarra Marllnea •. 59 14-6 )
~ Idee. ·Kurda.·La Loma de lo Papn Idem •.•.••. Idem.••.••.••••• Cabo ...... ) • Vicente Ablld Solance .•... 47 2-10-2S )
) 1c1e81.-0renlle.- Verea •• , ••• , •• Idem. t ••••• ldem•••• : ....... Otro•.••.. ) ) Camilo Nieto Nieto .•... o •• So 2-2-S •
1 Ide.;-Driedo,-Noreila .••••.••.• Idem ••.•••• Idem ........... Otro•••••• • ) Ralael Cuervo BalboDa o •••• 34 2-'
)
I Idem.-Id.-De Llanea' la eRtación. Idem ••.•••• Peatón.•••.•••• SAr¡ento •. Licenciado•• • Ram6n Corc:ea Cos •. o • o •• o 43 6 2-S-4
I Idelll.-SllamaDca.-Para4hlu •.•••• Idem ....... Cartero..• : •.••. Otro .•••.. Activo ••.•• • Vicente Aparicio Bustos .•. 27 6-2-29 4-2-2\j1 Tiene
~ Idelll·-Seeovla.-PiDiJla.-Ambroa •• Idem •.••••• Idea .......... Otro•.•••.• U(:eDciado•• ) Manuel GoDóleJ Achi.ga.• S7 9- 1 4-5i lde18.-SOrtl.-De ...tlleJdn , El
Balbino Vallejo Hernández .
· Valle!o •••• I •• I ••• • • • • • • • •• • ••• Idem ••••••• PeatÓn ......... : • Otro .••.. Idem. ,':'0 • 50 6 4- 1-4) lde......TenJel.-ArenftIO.. • •••• Idem ....... ~ero••. , •••••• Cabo.· ••.•• ) ) Jos~ Silva R.odrl~uea•..•.. 50 : 3-9-12 •
r Idem.-Va"'do1id.~Mlldatra .••.. Idem .••••.• Idelll ........... Soldado .•• • • Juli'n Gallardo allardo .•• 45 3 )
aPlrecd6n General del Tesoro.-Ad-
alDI.trad6a de Lotenude I.a cla·
N _m. 43 de "adlld o •••••••• : • Id. HacieDda Administrador. : . Sargento •• Uceuciado. • Antonio Serrano Pascual ... 45 12-3-7 4-3
, Idem de Motril.-Granacil .••.••••. Idem .. : .... Ideal ••.•.••..•• lDesiertos.) IcSem de 1.··ldeal de )(OQtoro.-Cór-
doba .•• , ••••••••••.•••••.•••.• Idem ....... ldem •.••.•••••
Ayuntamiento de Brlh~ep.-Gua- Guarda de eonlu-e.aG.· I.are¡. MCIS •• O' ........ 11 Cabo ...... • • Sin(oriano Moral Pascual ••• 44 2-0-9 •[ dalajara •••••.•••••••••••.•••• Idea••.•••.•.••• n. Soldado .•• • ~ Guillermo lbarra Jodra o ••• 34 6-0-20 »
I Idem de Cuerva.-Toledo o ••••••• Idem ••.•..• Guarda muuicipal
de tÚDllno ••.. Otro ••••• :t ) Sa1ll Pu)¡ar Lópel ••..•.•• ; 34 1-5-::9 )
Ildem.•.•••••.•.••.•••..•••.••..• Idem • • • • • •• Id. noctUrDO y 'lO- Eusebio PiDa Garda .•. o •••p4b1ic:a••••••.• Otro .• , •.• • • 44 1-2-2 •
J tdem de Wlamayor de Calatrava.-
qudad R.eal • . • • . • • • • • • • • . .• •• Idem ..••••. Guarda de campo. Otro...... ) » Santos Quintln Ar~valo .•.• 47 8-7-2) •
JSereno••-. ••.•.•• a Otro...... • • Bonifacio Expósito: • '... o •• 38 2-6-17 :t
SIdeJil ~ ••...•••..••. ~ ..........., • ~ •.• ldesa : • .. ... Iete.. • .......... 11 Otro•••• • • Jos~ Cano Hervb......... 3S 2-3- 28 •
'1':' ' . " 1*-............. ~5 Cltro •••••• ) • Aquilino Rula Nevlldo, .. ~. 37 1-3-8 »
~ I~.:••••. ;·...................... Idem ••••••• Eocarpdo de la o
bomba del poao
Jes"a Martlnea Franco. , .•de 8pA dulce .. Otro...... • • 41 3-0- 14
)
, Idem •.••.•••••••.••• l. l' , •••••• Idea .•••.•• Sepulturero J 'lO-
. , p"blic:a •••••••• Deaierto. Ant~nioNavacerradaRivero!l Ideal ele B~leJo.-Jiladrld. ~ •••. Idem " ••••• Pe6. c:amiDero ,;: , Cabuillu J Mi..
rafiOft'S•••••••• • Soldado •• • ) 32 2-4-2 •
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SO 12-11-91 •
34 12-3' rtl •
36 16 13-5
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38 12...-121.48 4-0-5 .•
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29 13-5- 10 •
37 8-1 •62 7-1-21 •
53 U-10-15 t
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José Alba Roselló •.••..••.
Valero Conaul Arbones ..•.
Ramón Hortal Iluntada •.• ;
os~ SuárcI.Rodrlguel •••.•
Francisco Bertrián Bayo •••
Martln Villanueva Al'Ansay.
Félix Cuadrillero PerrIn .'
Severiano Gallego Pascual.
su .••••••••.• •· ••• • ••• ,
Nicomedes Alfaro Espada •.
Juan del Toro Ortegl~...•.
Pedro Jos~Quiles Ortln .•••
TomAs Jerónimo Urrestara-
Miguel Lahuerta P~rel•..•.
Pedro Delso Morete. '••. .- ••
Agustln Logrodo SollOoa .•
Manuel "Ortega Ularo ••..
Bautista Manuel L6per San-
cho •••••.••••••••••••••
Eulalio ,Calcearrda:H~rn'n-
del •.....•.............
Frllncisco MarUo Pli'lero....
~uan:&rnalGarela , •.• , ••.
'M.nuel Rodrlguel MIguel ..
Joa~ DI.. Arribas ..•. , •••
lo~~ Prada Jócilea •...••••
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Procedenol.
Licenci,do,
•Licenciado.
•
•
Licenciado ..
•
CL.UUtS
Desiertos.
Otro ..... ·
Cabo .•... 1 •
Sargento.. ILicenciado
Otro .... Ildem •.••.••
Otro.. " Idem ••.•..•
Otro......
Soldado
Sargento•••
CAbo ...•.
Sargento .•
Cabo ..•..
Desierto.~rgento... ILicenci~do..
•
»
•
•
273.75.
Desiertos.
2S0
365
750
..80
720
250
480
600
23S Otro ......
800 Otro ..•...
547.50 Cabo .
365 Otro ,;
547.50 Soldado ...
99S
480
~40
..80
480
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4'r:Uliado municipal de Mira.-cuenca/c.a G.- l.· re-I I I
. . ct60 • . • • •• Alpadl. • Desiertos.
SO (dem de Campanano.-BadIJOI •••• Idem....... Idem............ •
51 A1untamiento de Viliafranca de loalldem • • •••• \Mi~iatrante muni-l 300 Soldado .•.CabaUeros.-Toledo , topa) {
, . ¡Guardia mur..icipal 2.85 ..... Sargento .•
•. Idem 2.85 idem Cabo .521ldem de Sevilla Udem 2. Id .. (d 8 'dem Otroem .•••••••.•.• 2. SI . . •.•••
Idem 2,85 idem Otro .
53 AlIdiencia provIncial de Huelva •• ,. Idem ..••..•1MolO de estrados 750 Otro ..••.•
54 Ayuntamiento de Noruera.--Teruel. Idem 3.· id • Guarda municipal
decampo•.•••.
SS (dem de ViUamarchante.-Valencia .. Idem ....... Recaudador de
consumos .••.
sOIfUlrado de 1,· Instancia ~ Instrucción
de ChivL-Valencia, • , , , • , , •.•• Idem Atcuacil. . .
57 (dem de Caravoca.-Murcill .•..••. Idem •..•••. Idem..••.•.•••••
58 Idem de MO:ltalb4n.-Teruel ,.... Idem .••.•.• Idem••.•....•.•
59 (dem ele Peco.-Alicante.. •••..• ldem, •.•.•. Idem•••••.•••••.
60 Ayunumlento de Seros.-Urldll ••• (dem 4.· id. Idem •.•••..•••.
61 (dem. ••••••••..•••...•••.••.... (dem, .•.••. Guarda municipal
de túmino .••.
62 Idem de San Pedro de Osor.-Gerona. (dem ••..•. Atgu.ci!.. • .• •.
63 Idem de Vera de Moncayo.~Zara-
co". •. • • . • •• . • •. •.••••••.•••. Idem S.· id. Idem VOl pdblica
64 ldem oc .Alancl1C1lleS.-Idcm •••.••• Idem ••. · ••• Guuda mUtaicipal.
65 ldem de Pedrola .••.••..••••.. ,.. Idem ••.•••• Alguacil .••..••..
66 !dem. • ". • • • . . . • • • • • . • . . • . . •. Idem.. •. • (dem VOl pÚbJia.
67 Idem.. •• . • . • . •• • ...•.••.• ; .• . Idem.. • ••. Guardia municip¡1
6Illdem de Terrer.-Zaragola . • . •. • 'Ildem •.•... ·I(dem.. . .. .. .. ..
69 Audlcllcl& prO"flncial de Soria •••••• Idem •• '" .. 11010 de estrados.
70 JU1rado de l.· lnltanc:la ~ lDstruc-
cl6n de Santo DomiDrO de la Cal-
, uda.-Lorroilo... •..•..•.•.. '1ldem ..•..• 'IAlruacil .•...•.••
7.1 Audleacia territorial de Burgos. . •. Idem 6.a id . 11010 de estrados.
721Ayunumiento de Colunga.-Oviedo Idem 7.· id. A1cua.ci.1 guardia
mUDlopal••.•.
i
t
J
73 luJltado mUnicipal de Ortigueira-
Coruda. . • • . • . . . . . . . • . . • • . . . • . . Idem 8.- id .\AICuacil ...•. ,.
14 (dem id. de Arangl.-Idem ,. Idem Idem .
75 (dem de Ciudadela.-Menorca (d. Baleares.. Idem•.•..••..•
76 Idem de l.· instancia~instrucci6n de
IbiJl.-Balcarea , •. Idem Idem ..
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NOTA. La. rec:lamacione8 por error en la dllificac:iÓD personal. debeñn tener entrada en este Ministerio antes del di. 6 de Junio p'r6ximo.
Madrid 18 de mayo de 19~6.-EISubaeeretario. C.""'la/.
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77~Ulradod. J.- iD.tanda ~illlltrQcclón
de Telde (Gran CaDarla),-Canarial C.G.Cananas AJ¡uacil .•.••..•
78 Idem de Granldlll•.-Idem.•..••.. Idem •.••••• 14em •.•••.•••..•
79 unta de ArbitrlOl de Melilla•••••• , Comd,- p.
. de Melina. Guarda urbano •.
80 Idem.. '.' .•.• , '. • ...• . •.•••••• I~em ',Sereno ..
480 Soldado ••• Ucenciado .• • MID8ueto Jlles Garda.. ..·11 37 ¡l-S-aS' •
480 Desierto.
900 Cabo •••.. • ) Mariano Asensio Alvarea •• 11 36 116-10-161•
900 Otro••••• • • Jos6 Franqueira Minio ••• , 33 a-8-5 •
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~ de ~10 de 1'18
t ' .
D. O. a6m. 112
Cabo ••••.• :. JloCOb llestitoto Lavallina Garóa............ .
Soldado. • • • •• Mariano Pasc:ual Aellatón.•.•••••••.•••••••••
Otro ••••••••• To-' R.odrfpes Llebana••••••••••••••••••
Otro•••••••.• llalllÓll Sabat6 5o&.ooa .
Otro. • • • • • • •• Emeterio Oles Oles .....•••.•.•.•••.•••••.
Otro •••••• "•• Nemesio Parejos llIart1Des••••••••••• ~ ;"•••• ;
Otro lo~ Antonio Pires Delg.do .
Otro••..•.••. Eusebio Her¡uedas Gonz41es.•.•...•.•.•.•.
Otro .••.••••. Am.dor Morgueda Mulios•••••••.•..••.•.•.
Otro. • • . • . . •• Sim61l Rubio Rodrigu~.;·.••.•••.•••••...•.
Otro •••••.••• Antonio Martíou Hoyo•••••••••..••••••••• P . r d d d la ridad mili' ..!-
Otr J li So · r-~_ or venir auera e coo neto e aoto tar y 1I1Do •.••••••• u o na \.ADOv.................... •••••• d fOtro Guillermo Arribas Garcla • • • . • • . • • • . • • • • • • • ocumentar eo orma.
Otro •••••.••• Severiaoo Baaaota Laño •••••••••.••••.••.•
Otro . • • • • • • .. Quiterio Rodrigues COlioa••••••.••••••••••.
Otro . • • • • • • .. Pedro R.idruejo Jiméoes .
Otro ••••••••. R.icardo Castro Continente .
Otro••••••••• Fedro Alvarez Martloez•.••..••••••..••.•••
Otro•••.••.•. José Carreilo Martloes .•••.....••.••..•••. "
Otro. . • • • • • •. Beroardo Lópes Martinez •..•..••.••.••••••
Otro ..•...•.. BernArdo lIartos Mulios•.•..•••••••..••••..
Otro. • • • •. •. Ferc:lo Monesülo Hlanco .
Otro ••••.•••. [olé Domiogo Rodrigues Péres .••••.••..••.
Sargento Diego Calltos ManuDo .
Otro .•••••.•• Manuel Calvo Pueyo .•.....•••..•••••.•••••
Otro•..•••.•• Esteban Péru Lópes •••.•.•.••.••....•.••
Otro. • . • • • • •. Pablo Vid.rte Aranda.•....• '. . . • • .• . ..••..
Otro. • • • • • • .• Angel AlonllO Garcfa..•..•.•...•••••••.••.• Por no justifi~r su situación Con respecto al dlUmo desUno
Cabo •.••••.. Fer.~in ~arttn D<?rado ••.•.. . • . . • . • • • . • • . • que le les adjudicó por elte Minilterio.
Otro••.•••••. EmIlio VIcente VIcente .
Otro •.•••••.• Daniel LaIO Martlnez .....•.••••..•..••.•..
Soldado •••••• Luil Mule)' Soriano.••.••••.••••....•.••••.
Otro•••.•.••• Victor Borreguero Calillal .••.••.•••••••.••
Otro. . • . . . • . . Juan IUo Vido .
Sargento ••••. Juan Velúques Su4rez ..•...••....•..•••.•. Por encontrarle pendientel de credencial.
Otro•••••••.• JOlé AlcnllO Martlnez .•••........•..•••••••
Soldado ••••.. RobultJa110 Marttll Concellón .•••••••••.•..• IPor no ser 1.lcenclado abloluto.
Sargento .••• 'jR;icardo Nayarro Palom~ 'iPor no acompailar copias de IU. licencial .blolutaa en pa-Cabo......... u.o Hernúdes Serraddla.................. pel de l ..a y 12.- clase.
Soldado. ••• •• 016 Pérel Mora .........•.••..•••.•.••.•••
Otro ••••.•••• \oablo Mijarel Noriega 'lpor 00 ldem id. en papel de la dase 13.-Otro .••••..•. Leonardo ~nito G.rcfa .
Cabo••••.•••• Manuel Guerra R.odera Por 00 eltar aDuDeladol en el concurio 101 delUnol que
Soldado •..••. Felipe Prieto Bailol . . •• . . .. •.• . .••.••••• •• 10licitaD.
ror no Icompailar certificado de aptitud fisica expedido enOtro •.•.•...• Juan Martln ~lvador...................... la forma prevenida en R. O. de 18 abril 1898 (C. L. nó-Otro••.•••••• tin? San JOl6 Expóllto.................... mtto 111).
Otro•••••.••• Urbano Rodrigues MarUn •••••••••.•••••••. Por no jUltificar ler Iicenelado por lnátil en campaila eS,
CORlecueDcia de las penalidadel de eUa, segdn dispone
la R. O. de 30 de junio de 1914 (C. L. ndm. lOS)' .
Cabo ..••..... JOl6 GonJ!lel Barquero.•.•.••••..••••••••. Por no jUltificar su litu.ción, puesto que 00 se b. recibido
el certificado que cita en IU in.tancia.
Sargento ••.•• José Picó Puig............................ Por no contar cuatro allol en el empleo:
Otro••••••••. To.quin Mondej. Barbera Por no confrontar el segundo apellido de su lns~ncia con
lal copi.. de su licencia.
Guardia civil.• Pedro Chavea Ramos ...........•.......... Por ser retirado ton haber pasivo. -
Soldado•.•.•. Juan de Dios Jiménez P~rra Por DO eltar reintegrado con póliza de la." clase el certifi-
cado de fiansa qu.e acompalla.
Cabo •••••.•• Antonio Martines Domingues•....•.••.•.•.. Por no eltar reintegrados con pólizal de 11." y 12.· clase
101 segundos pliegol de las copias de su licencia.
Soldado•••••• Cri!ttóbal Alba Relailo..................... Por acede.. de la edad de 65 ailos.
Otro " ~"uan Garcfa León Por no acompailar certificado de conducta.
Otro••••.•••. Atanasia Luas Mayoral.•..••••.•••••••.••. Por no conltar en IU licencia abeoluta 101 servicios presta·
dos en los dOI de 18c}3 al 18c}7.
NOTAS.-I.· Todos los individuos qo~ tengan derecho' solicitar deatiDos de la Administración del Estado. C011 arre-
glo , la ley, en las "ClDtea que en lo sucesivo leao publicadas, poclrin reproducir IUlI in...tanciu, corrigiendo los defec-
toa que se expresan en la anterior relación.-2." No figuran en la relaci6n de propuesta ni en la de (uera de concUJ'110
los que, ~ pesar de tnter derecho ¡ 101 deatioos que IIOlicitaD, no los bao alC&JUado por haber sido adjudicados á otros
que reunlan mú condiciones.
Madrid 18 de mayo de 1916.-El Sub8ec:retario, CtW'Hjal.
© Ministerio de Defensa
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Sargenlo..••.•.••• Federico Padilla Gonsiles........ oO •. Soldado ••• , .••••• Juan Calale Sanó;
Otro .. , ." .". ".... Florencio Dolado Ortera .•••.••• o ••• o .()tro·""" ••• ,, .~. " •• " &utista IbrtfDft Gnda.
Cabo ••••••••••••• Enrique VaUejen BaJo...... o ••••••• Otro""""""",,.,,"" , Jan MuIlol Garda.Otro ••. o ••••••••• JOlI~ Maña Garda Rabasco...........
. . . . . . . .
1te1áClón nom1Dal
o
de 'loe lDdl.t.4uo. q~O haJl atdó ctÜlAoa4De en 1ttJl'DIO Loe.. eia ~OonoDnO. P¡S1' no
haber eJerc1do el último d..t1Do para el que tneron prapUeRoe por ..te Ki:Alaterlo.
I o
I
Madrid 18 de mayo de 1916.-FJ SlIblIeaetario, CanJajaJ.
© Ministerio de Defensa
